FE DE ERRATAS by Torres-Cárdenas, Magaly H & Moya-Sifontes, Mary Zulay
En el artículo: Torres-Cárdenas MH, Moya-Sifontes MZ. Lactancia materna y estado nutricional 
de niños entre 1 y 3 años de edad. Rev Digit Postgrado. 2012;1(2):6-18. http://saber.ucv.ve/ojs/
index.php/rev_dp/article/view/4131/3952
En la página 7 el último párrafo dice: Las entrevistas se realizaron a través de cuestionarios es-
tructurados con preguntas abiertas y cerradas.
Debe decir: Las entrevistas se realizaron a través de cuestionarios semiestructurados con pregun-
tas abiertas y cerradas
En la página 14 la última línea de la primera columna dice: (TE) y cuya significancia estadística en 
resultó.
Debe decir: (TE) y cuya significancia estadística resultó
En la página 14 en el último párrafo dice: No obstante la Combinación de Indicadores (CI), toma-
do de medidas longitudinales, señaló que sólo eran sólo 47(17,47%).
Debe decir: No obstante la Combinación de Indicadores (CI), tomado de medidas longitudinales, 
señaló que sólo eran 47(17,47%).
Dichas correcciones serán incorporadas en el Volumen 2 Número 2 de la Revista Digital de Post-
grado, pedimos disculpas a todos nuestros lectores.
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